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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Lmego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumtire donde permanecerá has ta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y TIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial & 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la snscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE^OFICIAL. 
(Gaceta de] día 12 de Febrero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y Augus ta Real F a m i l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lad . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circu la r . 
E l l imo . Sr . Director general de 
Beneficencia y Sanidad, con fecha 
31 de Enero p róx imo pasado, me 
dice lo que s igue: 
«Por e l correo de l ioy remito i 
V . S. ocho paquetes de impresos de 
l a Es tad í s t i ca Sanitaria,modelos n ú -
meros 1, 1 E . y 2, á fin de que s in 
pérd ida de momento proceda á su 
reparto entre los Ayuntamientos 
todos de esa provincia, ¡i razón do 
seis ejemplares del modelo n ú m . 1, 
otros seis del modelo n ú m . 1 E , y 
doce del modelo n ú m . 2. 
Llamo m u y especialmente l a 
a tenc ión de V . S. hacia este s e r v i -
cio, que cu ida rá de tener completa-
mente al día, oxig-iondo con todo r i -
gor el cumplimiento do lo precep-
tuado por Real orden de 19 do D i -
ciembre ú l t imo publicada en la Ga-
cela del 21, n ú m . 355, p á g . 794, asi 
como t ambién ¡i lo que so proviene 
para el mejor r é g i m e n de esto ser-
v ic io en las notas consignadas al pié 
de cada impreso. 
Por lo que hace á los datos corres-
pondientes a l mes de. Sntro actual , 
cuido V . S. de recabarlos con toda 
urgencia, aun ¡i reserva de rectificar 
en el resumen del mes siguiente 
aquellos que por la premura del 
tiempo resultaren deficientes. 
E l libro registro del movimiento 
sanitario, acusado por los A y u n t a -
mientos do esa provincia , modelo 
n ú m . 3, y las hojas del Resumen 
n u m é r i c o mensual, modelo m i m . 4, 
necesarios A ose Gobierno c i v i l , se-
g u i r á inmediatamente á esta reme-
sa, quedando de este modo asegura-
do el servicio de impresos hasta fin 
| del corriente año .» 
| L o q u é publico en este BOLETIH 
OFICIAL, para conocimiento y m á s 
! exacto cumplimiento de los s e ñ o r e s 
| Alcaldes de esta provincia , debien-
I do advertirles que la Real orden que 
se ci ta , se publicó en el BOLETÍN 
correspondiente a l dia 23 do D i -
ciembre ú l t i m o , y por el correo de 
hoy les remito los impresos de refe-
rencia, con el fin de que pueda h a -
llarse en este Gobierno el estado del 
mes de Enero, antes del dia 20 del 
actual, para poder hacerlo con toda 
urgencia á aquel Centro. 
León 11 de Febrero de 1888. 
E l Gobernador , 
Ricardo G a r d a . 
E n l a Gaceta de Madrid n ú m . 40, 
correspondiente al dia 9 del co r -
riente, se halla inserta la Real or -
den del Ministerio do la Guerra y 
Cuadro de dis t r ibución de los caba-
llos sementales de'los depós i tos del 
Estado, cuyos documentos, í n t e g r o 
e l primero y e l segundo en l a parte 
que comprende ¡1 esta provincia , se 
publ ican á c o n t i n u a c i ó n , para c o -
nocimiento de los Sres. Alcaldes de 
las poblaciones en donde se ha l lan , 
establecidas las paradas, ú quienes 
recomiendo muy especialmente que 
en obsequio al mejor servicio, atien-
dan á l a buena colocación de la 
i fuerza de hombres y caballos que 
' componen sus respectivas dotacio-
I nes. 
León 12 do Febrero de 1888. 
E l Qobornador , 
Ricardo G a r d a . 
REAL ÓRDEN. 
E x c m o . S r . : De acuerdo con lo 
propuesto por el Director general 
de Caballería y do l a Cr i a caballar; 
S. M . el Rey (Q. D . G.) , y en su 
nombre l a Reina Regente del Reino, 
se ha dignado aprobar el adjunto 
cuadro de dis t r ibución de los c a -
ballos sementales del Estado para 
la cubr ic ión de yeguas en la p r ó x i m a 
primavera, debiendo abrirse al sor-
vic io público el dia 15 de Febrero ac-
tual las paradas que en el mismo se 
seña lan á las provincias de Cádiz, 
Huelva, Sevi l la , Córdoba, Máln'j.i y 
Extremadura; desde dicha fecha al 
1.° de Marzo, las de J a é n , Granada, 
Murc ia , Albacete, Ciudad Real , To -
ledo y Madrid, y del 1." a l 15 del 
, mismo las do Segovia, Castil la l a 
V i e j a , B u r g o s , Ga l i c i a , Asturias, 
i Vascongadas, Navarra y A r a g ó n . 
Do Real orden lo digo á V . E .para 
! su conocimiento. D i o s guarde á 
V . E . muchos años . Madrid 0 de F e -
brero de 1888.—Cassola.—Sr. D i -
rector general do Admin i s t rac ión 
mi l i ta r . 
Cuarto depósito.— Valladolid-
Consta de 90 sementales y 2 caballos de remonta agregados, ó sean 92 en 
total, dedicados todos á las paradas, en esta forma: 
V a l l a d o l i d . . 
Zamora 
P u n t o do )iaradn. 
Salamanca'.. 
Burgos. 
A l a v a . . . 




(Fuentesauco ¡Salamanca Vitfeudino Ciudad Rodrigo 
Peñaranda 
(Burgos 





iMedio Cudello Santander . . 
Potes. 
J Pola de L e n a . 
Oviedo. 4 jTeverga 




jSaldaña ' . Falencia. 
Coruña. 
ISotobañado 
Población do Campos . . . 
M e l l i d . 
T \Castroverde. 
L u S 0 / V i l l a l b a . 
A v i l a ( A v i l a . ' ÍVil lafranca do la S i e r r a . 
Suman. 
Tiene el Depósito con los ag regados . . . . 
Le faltan y faci l i tarán los cuerpos 
P E R S O N A L A F E C T O 






¡ Observaciones. L a fuerza de tropa que este Depósi to necesita, se lo 
f ac i l i t a r á por los regimientos siguientes: 
:.f •' 
•<n'- . | i 
m 
Numancia : ua sargento, dos cabos y seis so ldados .—Arlabán : dos c a -
bos y ocho soldados. 
Los caballos para l a inspección se fac i l i ta rán por el regimiento de T a -
layera, en esta forma: 
Cinco para Oficiales y otros cinco para ordenanzas montados. 
Las anteriores paradas cons t i t u i r án nueve grupos, que s e r án rev is ta -
dos por los Capitanes y Oficiales del Depós i to , en la forma siguiente: 
Pr imer grupo.—Las de Eioseco, Benavente, F u e n t e s a ú c o , A v i l a y Espinar , 
verificando l a inspecc ión por v í a fér rea . 
Segundo grupo.—Las de Valladolid, Burgos , Salas de los Infantes y V i t o -
r ia , por v í a férrea . 
Tercer g r u ñ o : — L a s de Eeinosa y Sonci l lo , como los anteriores. 
Cuarto grupo.—Las de Medio Cudello, V e g a de Fas y Potes, por j o r -
nadas, montado. 
Quinto grupo.—Las de Pola de Lena , Teverga y Vi l lav ic iosa , por v í a 
fé r rea . 
Sexto grupo.—Las de Salamanca, P e ñ a r a n d a , Villafranca de l a Sierra , V i -
t igudino y Ciudad Rodrigo, por jornadas, montado. 
S é p t i m o grupo.—Las de Falencia, Poblac ión de Campos y S o t o b a ñ a d o , 
por vía férrea. 
Octavo grupo.—Las de Meil id , Castroverde y Vil la lba , en igua l forma que 
el anterior. 
Noveno grupo.—Las de León, Buron y S a l d a ñ a , por jornadas, montado. 
A l Teniente Coronel y Comandante se les faci l i tará caballo y orde-
nanza para la rev is ión . 
O R D Í N P O B L l ü O 
C i r c u l a r . — N ú m . 106. 
E l Sr . Gobernador c i v i l de V a l l a -
dolid en telegrama 8 del actual me 
dice lo que sigue: 
«Sí rvase V . S. ordenar la busca 
y captura del rematado Antonio 
Gómez Ga lán , de 40 años , alto, de l -
gado, pelo c a s t a ñ o , que habla u n 
tanto gangoso, viste decentemente, 
tiene maneras distinguidas. Se ha 
fugado esta noche del Hospital pro-
v inc ia l donde se encontraba, caso 
de ser habido p ó n g a l o á mi dispo-
sición.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que las 
autoridades dependientes d é l a mia 
procedan á l a busca y captura que 
se interesa, poniéndolo á mi dispo-
sición caso de ser habido. 
León 9 de Febrero de 1888. 
E l Oobornador , 
Ricardo Cinroia. 
C i r c u l a r . — N ú m . 107. 
E l E x c m o . Sr . Director general 
de Seguridad eu telegrama 9 del 
actual me dice lo que sigue: 
•S í rvase V . S. disponer la busca 
y captura de Ge rmán Fuentes, autor 
del asesinato cometido en el t é r m i -
no municipal de Vilches, en-la per-
sona de Demetrio López Carri l lo. 
S e ñ a s del Geimau: natural de P e -
ñ a s c o s t , edad 25 años , estatura y 
cuerpo regular, viste panta lón lar-
go de p a ñ e t e negro, faja negra de 
estambre, chaqueta de paño, chale-
co idem con cuello vuelto, sombre-
ro hongo deteriorado, ojos azules, 
barba poblada, nariz afilada, v a ar-
mado con una escopeta de dos c a -
ñ o n e s . E n e l caso de ser habido, 
p ó n g a l e V . S. á disposición Juez 
ins t rucc ión de l a Carolina y dé 
cuenta del resultado de sus ges-
tiones. > 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que las 
autoridades dependientes d é l a mia 
procedan i la busca y captura que 
se iuteresa, poniéndolo á mi dispo-
sición caso de ser habido. 
León 11 de Febrero de 1888. 
B l Gobernador , 
Efilcardo G a r d a . 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Manuel 
L a g u ü l o , vecino de Busdongo, se 
ha presentado en la Secc ión de F o -
mento de este Gobierno de p r o v i n -
c ia en el dia 24 del mes de l a fecha 
á las once menos cuarto de su ma-
ñ a n a una solici tud de registro p i -
diendo 12 pertenencias de l a 'mina 
de cobre y otros llamada Jsaielite, 
si ta en t é r m i n o del pueblo de Bus -
dongo, Ayuntamiento de Kodiezmo 
y paraje llamado la barrerona, y l i n -
da al Norte, Sur y Oeste con terre-
no c o m ú n del citado Busdongo y al 
Este con terreno del Conde de L u n a 
titulado puerto del. collauca; hace 
la des ignac ión de las citadas 12 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata practicada por el ex -
ponente, donde se medi rán 50 me-
tros al Nor te , 100 al Sur y 100 a l 
Oeste y al Este los que resulten 
hasta completar las 12 pertenen-
cias, debiendo así quedar cerrado el 
p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l ic i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio, del presente 
para que en el t é rmino de sesenta 
d ías contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ner ía vigente. 
León 24 de Enero de 1888. 
Ittcardo Garc í a . 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
SECCION DB F O M E N T O . 
Alinas. 
D. R I C A R D O G A R C I A M A R T I N E Z , 
Carreteras. 
Rectificada la relación de pro-
pietarios de fincas que han de ser 
expropiadas en el t é r m i n o m u -
nic ipa l de Cistierna, con motivo de 
la cons t rucc ión del trozo'23 de la 
carretera de Sahagun á las A r r i o n -
das, he acordado su inserc ión en es-
te periódico oficial para que dentro 
del plazo de 20 dias puedan las cor-
poraciones ó particulares interesa-
dos exponer lo que ext imen contra 
la ocupac ión que se intenta, s e g ú n 
lo prevenido en el art. 17 de l a ley 
de 10 de Enero de 1879 y 23 del re-
glamento para su apl icac ión . 
León l / d e Febrero de 1888. 
E l G o h e r n s á o r , 
Ricardo Garc í a . 
NombreB de loa propie t&rioa . 
Eusebio Rodr íguez . Santa Oleja 
A g u s t í n Alvarez idem 
Terreno c o m ú n idem 
Mat ías Tegerina i d e m . . . . . . 
Marcelo R o d r í g u e z idem 
E l mismo idem 
Gerónimo Rodr íguez idem 
Roque Alvarez : Alejico 
Mariano Diez F u e n t e s . . . 
Felipe Alvarez Santa Olaja 
Mariano Alvarez idem 
Felipe Alvarez idem 
Mariano Alvarez idem 
A g u s t í n Alvarez idem 
Nazario Rodr íguez ídem 
Marcelino R o d r í g u e z Fuentes . . 
Felipe Alvarez Santa Olaja 
Agus t ín Alvarez idem. 
Domingo Diez idem., 
José Tegerina idem. 
Mariano Alvarez ídem. 
Toribio Tegerina idem.. 
Bernardo Ruiz idem. 
José Fernandez idem.. 
Tomás Rodr íguez . idem., 
El ias Tegerina Aleje. 
Bernardo Igelmo Santa Olaja 
José Fernandez i d e m . . . 
A g u s t í n Escanciano i d e m . . . 
Francisco Laso i d e m . . . 
Adriano Diez Fuentes 
El ias Tegerina A le j e . . . 
Bernardo Escanciano Santa Olaja 
Migue l Sánchez Aleje 
Miguel S á n c h e z Santa Olaja 
Bernardo Ruiz idem 
Nazario Alvarez idem 
Bernardo Ige lmo. idem 
Mariano Alvarez idem 
Rcgino Diez idem 
Tomás Rodr íguez idem 
Felipe Alvarez idem 
José Tegerina idem 
Pedro Fernandez idem 
Felipe Alvarez. ' idem 
Tomás Diez idem.-
José Fernandez idem 
Adriano Diez Fuen te s . . . 
Francisco Laso Santa Olaja 
Tomás Diez idem 
Dionisio Diez , idem 
Nazario Alvarez idem 
Baltasar González Berdiago. 
A n g e l Rodr íguez idem . 
Regino Diez Santa Olaja 
Mariano Alvarez idem 
Juan Fernandez. . . ' Quintanil la 
Francisco Laso Santa Olaja 
Nazario Alvarez idem. 
María Tegerina Ocejo 
Vicente Diez Tegerina Santa Olaja 
Esteban Diez idem 
Marcelino Rodr íguez F u e n t e s . . . 
José Tegerina Santa Olaja 
Felipe Alvarez idem. 
Regino Diez ider . . 
Mariano Alvarez idem. 
Migue l S á n c h e z idem. 
Saturnino A n t ón idem. 
Nazario Alvarez idem. 
María Tegerina, menor Ocejo 
A g u s t í n Alvarez Santa Olaja 
Marcelino Rodr íguez Fuetes 
Felipe Alvarez Santa Ulaja 
José Tegerina idem. 
Gerónimo Rodr íguez idem. 
A g u s t í n Escanciano idem. 
Francisco Laso idem. 
José Fernandez idem. 
Nicolás González idem. 
Toribio Tegerina idem. 
Bernardo Escanciano idem. 
Nazario Alvarez ídem. 
























































































85 Marcelino R o d r í g u e z 
86 José Tegerina 
87 Pedro Fernandez 
88 Tomás Rodr íguez 
89 Toribíú Tegerina 
90 José Fernandez 
91 Felipe Alvarez 
92 Regino Diez 
93 Nazario Alvarez 
94 Petra Fernandez 
95 A g u s t í n Alvarez 
96 Toribio Tegerina 
97 Ange l Rodr íguez 
98 Marcos Diez 
99 José Tegerina 
100 Dionisio Diez 
101 Mariano Diez 
102 Felipe Alvarez 
103 José Fernandez 
104 Hipólito R o d r í g u e z 
105 Regino Diez 
106 José Tegerina 
107 Toribio Tegerina 
108 Felipe Alvarez 
109 Bernardo Escanciano 
110 Regino Diez 
111 Pascual Ala iz 
112 José Fernandez 
113 Pídela Diez 
114 Terreno comui i : 
115 Pedro Fernandez 
116 Dionisio Diez 
117 Bernardo Ru iz 
118 Regino Diez. 
119 José Fernandez 
120 Pedro Fernandez 
121 Tomás R o d r í g u e z 
122 Tomás Diez 
123 Saturnino Antón 
124 Bernardo Escanciano 
125 Regino Diez 
126 Felipe Alva rez 
127 José Fernandez 
128 Toribio Teger ina . . . 
129 Dionisio Diez 
130 Felipe Alvarez 
131 Francisco Laso 
132 José Fernandez .• 
133 Vicente Diez T e g e r i n a . . . 
134 Alejandro Fernandez 
135 Matías Sánchez 
136 Nazario AlvaYez 
137 José Fernandez 
138 Mariano Alvarez 
139 Toribio Tegerina 
140 José Fernandez 
141 Ramón S á n c h e z 
142 Toribio Tegerina 
143 Nazario Alvarez 
144 Tomás Rodr íguez 
145 Herederos de Gabriel D iez . 
146 Baltasar R o d r í g u e z 
147 A g u s t í n Escanc iano . . . . 
148 Mariano Alvarez 
149 José Tegerina 
150 Agus t ín Alvarez 
151 Agus t ín E s c a n c i a n o . . . 
152 Vicente Diez Teger ina . . 
153 José Fernandez 
15.¿ Lorenzo Tegerina 
155 Tomás Rodr íguez 
156 Agus t ín Alvarez 
157 Marcos Diez 
158 José Rodr íguez 
159 Agus t ín Alvarez 
160 Ramón S á n c h e z 
161 Santiago Diez 
162 Dionisio Diez 
163 Marcos Diez 
164 Terreno c o m ú n 
165 Terreno c o m ú n 
166 Lope Morán 
167 Jul ián Morán 
168 María Cruz García 
169 Pedro García 
170 Andrés Morán 
171 Ildefonso V a l l a d a r e s . . . 
172 Juan Antonio Moheda. . 
173 Dionisio Fernandez 
174 Ju l ián Morán 























































































Carba ja l . . . 
A l m a n z a . . 
Sorribas| . . . 
C i s t i e rna . . 































































































7 negrillos y 1 ch." 
176 Nicomedes Reyero 
177 Cayo González 
178 Juan Antonio Molleda 
179 Ildefonso Valladares 
180 S i m ó n Colmenares 
181 J u l i á n Morán 
182 Juan Antonio Molleda 
183 Petra Tegerina 
184 Benito S a l d a ñ a , 
185 Nicomedes Reyero 
186 Ildefonso Valladares 
187 Dionisio Fernandez 
188 Petra Tegerina 
189 Cayo González 
190 Nicomedes Reyero 
191 Cayo González 
192 Benito S a l d a ñ a 
193 Dionisio Fernandez 
194 André s Morán 
195 J u l i á n Morán 
196 Benito Rodr íguez 
197 Pedro Diez Reyero 
198 Isidoro Fernandez 
199 Mart in Heyero 
200 Juan Antonio Molleda 
201 Florencio Fernandez 
202 Benito R o d r í g u e z 
203 Alejandro Fernandez •.. 
204 J o a q u í n Fernandez Balb . ' 
205 Manuel Rodr íguez 
206 Migue l R o d r í g u e z 
207 María Cruz Garc ía 
208 André s Morán 
209 Maria Cruz García 
210 Evaristo González 
211 Autonio Fernandez 
212 Benito R o d r í g u e z . . 
213 Francisco Reyero 
214 Agueda Alonso 
215 Faustino Reyero 
216 Ildefonso Valladares 
217 Benito Sa ldaüa 
218 Ildefonso Valladares 
219 Nicomedes Reyero. 
220 Benito S a l d a ñ a 
221 Dionisio Fernandez 
222 Maria Cruz Garcia 
223 Valen t ín Reyero 
224 Dionisio Fernandez 
225 Laureano Fernandez 
226 S imón Colmenares 
227 Laureano Fernandez 
228 Mar ia Reyero 
229 José Sa ldaña 
230 Antonio Fernandez 
231 Joaquin Fernandez 
232 Andrés Morán 
233 Florencio Fernandez 
234 Pedro Diez Reyero 
235 José S a l d a ñ a 
236 Cayo González 
237 Joaquin Fernandez 
238 Antonio Fe rnández 
239 Benito S a l d a ñ a 
240 Pedro Garcia 
241 Pedro Diez Reyero 
242 Mariano Diez 
243 Eustaquio Fernandez 
244 José Sa ldaña 
! 245 S imón Colmenares 
246 Pedro Garcia 
247 Laureano Fernandez 
248 Maria Cruz Garcia 
249 Domingo González 
250 Cayo González 
251 Laureano Fernandez 
252 Antonio Fernandez 
253 Ensebio Reyero 
254 Migue l R o d r í g u e z 
255 Faustino Reyero 
256 Agueda Alonso 
257 Isidro Reyero 
258 Simón Colmenares 
259 Pedro Garcia 
260 Cipriano Diez 
261 Benito Sa ldaña 
262 Agueda Alonso 
263 Faustino Reyero., 
264 Pedro Garcia 
265 Dionisio Fernandez 
266 S i m ó n Colmenares 
C i s t i e rna . . 
idem 
A l m a n z a , . . 
Ca rba ja l . . . 
C i s t i e r n a . . 
idem 
A l m a n z a . . . 
C i s t i e r n a . . 
idem 
idem 
Carba ja l . . . 
Sorriba 




í d e m 
Sorr ibas . . . 
C i s t i e rna . . 
idem 
Sor r ibas . . . 
C i s t i e r n a . . 
idem 
ídem 
Almanza . . . 
Coreos 
Sor r ibas . . . 
C i s t i e rna . . 
idem, 
Valmartino 




Sor r ibas . . . 
C i s t i e rna . . 
Sor r ibas . . . 
C i s t i e rna . . 
idem 
idem 
Carbaja l . . . 
C i s t i e rna . . 
Carba ja l . . . 
Cist ierna ' . . 
¡dem 
Sor r ibas . . . 
C i s t i e r n a . . 
idem 
Sor r ibas . . . 
idem 
C i s t i e rna . . 
Sor r ibas . . . 





C o r e o s . . . . 
C i s t i e rna . . 
i d e m . . . . 
i d o m . . . . 
i d e m . . . . 
í d e m . . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
Vidanes. 




Cis t ierna . 
¡dem 
i d e m . . . . . 
Sorribas. . 


































































































































































Juan Garcia Reyero 
Dionisio Fernandez 
Ildefonso Dinz 
Rosa Rodr íguez 
Isidoro Fernandez 
Cayo González 
S imón Colmenares 
Francisco Reyero 
Benito Sa ldaña 
Valent ín Reyero 
Juan Antonio Molleda.. 




Maria Cruz G a r c i a . . . . 
Simón Colmenares . . . . 
Antonio Fe rnandez . . . 
Joaqu ín F e r n a n d e z . . . 
Dionisio Fe rnandez . . . 
Andrés Fernandez 
Faustino Reyero 
Antonio Fe rnandez . . . 
Andrés Morán 
S imón Colmenares 
Manuel González 
Joaqu ín Fernandez 
Antonio F e r n a n d e z . . . 










Joaqu ín F e r n a n d e z . . . 
Agueda Alonso 
C i s t i e rna . . 
idem 
Almanza . . . 
Cistierna . . 
idem 
idem 
Sorr ibas . . . 



























C i s t i e rna . . 
í d e m . . . 
Sorriba. 
C i s t i e rna . . 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
í d e m . . . . 
FillapaJi™. 
Cistierna 
i d e m . . . . 
idem 

















































OFICINAS DE HACIENDA.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
de Confrilmclom;!» y Rentafi 
de Itt provincia de León . 
Con esta fecha y por conveniencia 
del servicio, he acordado destinar a l 
Inspector de la con t r i buc ión indus-
tr ia l y de comercio D . Juan A l v a -
rez, al partido administrativo de 
As torga y L a Bañeza y al funciona-
rio del mismo cuerpo D . Fermin A l -
day, a l compuesto del distrito de 
Ponferrada y Villafranca; cuyas au-
toridades locales les p r e s t a r á n cuau-
tos auxil ios reglamentarios les re-
clamen en tan importante cometi-
do, con la premura que los casos re-
quieran.-
León 9 de Febrero de 1888 — E l 
Administrador de Contribuciones y 
Rentas, Obdulio R a m ó n Mie lgo . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Caslrillo de los Pofoazans. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamien to , correspondientes al 
ejercicio económico de 188G á 87 y 
su ampl iac ión , se hallan expuestas 
a l púb l ico en la Secretaria del mis-
mo por t é r m i n o de 15 dias, durante 
este plazo pueden los vecinos que lo 
deseen verlas y exponer lo que j uz -
guen conveniente. 
. Castrillo de los Pólvazares 6 de 
Febrero de 1888.—El Alcalde, F r a n -
cisco Crespo. 
Alcaldía constitucional-de 
Laguna de Negrillos. 
Se hallan de manifiesto en la Se -
c re ta r í a de este Ayuntamiento por 
t é r m i n o de 15 dias las cuentas m u -
nicipales del ejercicio económico 
de 1886 al 87, para que cualquier 
vecino pueda examinarlas y bacer 
por escrito las observaciones que 
tuviera por conveniente. 
L a g u n a de Negri l los 24 de Enero 
de 1888.—El Alcaide, Lorenzo Gon-
zá l ez .—San tos R o d r í g u e z , Secre-
tario. 
ente concepto que posean ó adminis-
t ren fincas en los distritos m u n i c i -
pales respectivos, presenten en las 
Secretarias de los mismos relacio-
nes de su riqueza, en el t é r m i n o de 
15 dias, pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida la que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lac ión a lguna de dominio s i no se 
cumple con lo prevenido en el a r t í -
culo 8 ° de l a l ey de 31 de D ic i em-
bre de 1881, que previene l a pre-
sen t ac ión del t i tu lo ó documento en 
que conste l a t r a smis ión y el pago 
de los derechos correspondientes. 
L a Bañeza 
Vil laverde de Arcayos 
Cubil los 
Campazas 
Castrillo de los Pó lvazares 
Para que las Juntas periciales de 
los Ayuntamientos que á cont inua-
ción se expresan puedan proceder á 
la rect i f icación del amillaramiento 
que ha de servir de base ftl reparti-
miento de la con t r ibuc ión de i n -
muebles, cul t ivo y g a n a d e r í a del 
a ñ o económico de 1888-89, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
JUZGADOS. 
D . Victor ino de los Rios , Juez m u -
nicipal de esta v i l l a de Campazas. 
Hago saber: que para hacer pago 
de ciento treinta y ocho pesetas y 
réd i to legal vencido desde e! treinta 
de Setiembre de m i l ochocientos 
ochenta y uno, costas causadas y 
que se causen, que es en deber don 
Gaspar P é r e z Casado, vecino de es-
ta v i l l a , á D . F ide l Garrido, vecino 
de Valencia de D . Juan , se sacan á 
públ ica subasta el dia diez y siete 
de Febrero p róx imo á las diez de su 
m a ñ a n a eu l a sala de este Juzgado 
municipal sita en l a Plaza Mayor, 
los bienes siguientes: 
Posetas C s . 
1. * ü n e scaño respaldo 
de cocina, tasado en 
2. * U n a mesa de cocina 
sin ca jón , tasada en 
3. " Otra mesa idem, t a -
sada en 
4. ° Otro escaño respaldo 
de cocina, tasado en 
5. * Dos sillas de paja en 
buen uso, tasadas en 
6. " U n taburete en bueu 
uso, tasado en 
7. '' U n baú l destrozado, 
forrado de piel, tasado e n . . . 
8. * Unas costanas para la 
paja, tasadas en ¿ . . 
9. " U n banco, tasado en. 
10. Dos carros de paja 
buena, tasados en 
11. Cuatro carros de abo-
no, tasados en 
12. Dos tr i l los, tasados 
13. U n arrendadero de 
cadena,tasado en 
14. U n b a r z ó n de hierro, 
tasado en 












este t é r m i n o y sitio del ca r -
ro, de cabida de una hemina 
dos celemines, l inda O . y M . 
q u i ñ o n e s de concejo, P . q u i -
ñ ó n de B e r n a r d i n o . P á r a m o y 
N. t ierra do herederos de don 
Manue l González, tasado en. 22 50 
16. U n arroto en este t é r -
mino a l camino do Vil lafer , 
de cabida de dos celemines, 
l inda O . otro de Benito D o -
m í n g u e z , M . qu iñones del 
concejo, P . otro de A n d r é s 
As torga y N . camino de V i -
llafer, tasado e n . . . : 10 » 
17. Otra t ierra á l a senda 
l a mat i l l ina , de cabida de una 
fanega dos celemines, l inda 
O. y M . otra de D . Pedro Fer-
nandez Soba, P . con dicha 
senda y N. con su partija de 
A n d r é s Astorga, tasada e n . . 70 ¡> 
18. Otra t ierra en este 
t é r m i n o á la senda de los te -
soros, de cabida de una fa -
nega, l inda O. y N. otra de 
D . Prudencio Cadenas y P . 
otra de J o s é Mar t ínez , tasa-
da ec 45 » 
Cuyos bienes se venden como de 
l a propiedad del predicho deudor 
Gaspar Pérez , y se advierte que no 
existen t í t u lo s de propiedad de d i -
chas fincas, y se anuncia o b s e r v á n -
dose lo preceptuado en el art. 1.497 
de l a ley de Enjuiciamiento c i v i l , 
que para tomar parte on el remate 
han de consignarse p r é v i a m e n t e por 
los licitadores en la mesa del J u z -
gado el diez por ciento del ava lúo y 
no sé a d m i t i r á n posturas que no c u -
bran las dos terceras partes de l a 
t a s a c i ó n . 
Dado en Campazas á veintiocho 
de Enero de mi l ochocientos ochen-
ta y ocho .—El Juez, Victor ino de 




L I B R E R Í A D E MIÑON. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Pasajes para Buenos-Aires y Mon-
tevideo. 
Viuda de Salinas y Sobrinos, Ban-
queros, León. 
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